








Se rue~a a 109 propietario. de automóviles
motocicletas, carros, caballerías, ganado vacuno
y bicicletas, la obligaclbn Que tienen de presen
lar&e en la Oficina de Secretaria durante los dlllll
hábiles a fin de proceder a la f,)rmación del Cen
so correspondiente, a los efectos del vigelHe Re
Il:lamento de Movilizaclbn del Ejército.
La falta de cumplimiento a este recordatorio
dará lu~ar a la impo,¡ición de las sanciones esta
blecidas.
Jaca a 3 de enel"O de 1934.-EI AlCAide eJer~
ciente. MARIANO PUEYO.
y slla queremos comparar con otro pro--
dueto nacional solamente para hacer re·
saltar su enorme importancia, diremos que
el valor de uno solo de los elementos que
lo integran-el de la leche, por ejemplo-
es anlilogo al valor total de la cosecha de
vino en España, doble que el carbón pro-
ducido en el pa{s, mayor que el de toda
la producción minera. que el de la fruta y
que el del azúcar. Aun con decir mucho
las cifras consignadas (de la Asociación
General de Ganaderos, hace cualro años).
no dicen totalmente lo que la ganaderfa
es dentro de la Economía nacional. Su
elemento, su desarrollo es indispensable
para la vida de la agricultura en e:eneral,
y además es consumidora de numerosfsi·
mas arlfculos allrlcolas e industriales y
madre de infinidad de industrias dedlca~
das a la transformación de sus productos.
Dicho ésto, ahora que juzgue el lector
y verá si no hay motivo más que suflcien·
te, no para pedir protección y ayuda so~
lamente, sino oara exigir de los Poderes
tener una orientación fija y saber a qu~
atenernos en la Ley de Arrendamientos
rústicos sobre los arriE:ndcs de oastos pa
ra ganado lanar: ya sea en eriales, ya en
raslrojeras, ya en tierras susceptibles de
explotación o de utilidad llenera!.
Porque si la agricultura es hoy una pre
ocupación para España, la ganaderfa no
debe ser menos. porque tampoco sen me
nares los motivos, y si la primera significa
un problema nacional, la 5egunda también
lo tiene, palpitando con más fuerza que
en Exlremadura y Galicia, en Aragón y
Navmra. Alla, porque la ganaderla estA
en manos de los latifundistas. y esto, uni
do a la condición de ganaderos estantes
da una gran ventaja para el desenvolvi·
miento de la vida; y aquí, porque la rique
la estli distribuida entre millares de ftimi
lias que viven exclusivamente de los pro·
duclos pecuarios, con la desventaja de no
tener nadie un palmo de tierra propia y la
no menos des\'entaja de tener que trashu
mar hacia la tierras bajas pagando veinte
)' veinticinco pesetas de invernada por ca
da oveja para venir a cobrar treinta o me
nos de un cordero cuando a su tiempo se
vende.
Toda 11I conespondencla •
nueairo Administrador
extranjero 7'50 pcMtas 8Ao.
Total•..... 3.(XH millones de plis.-
B. L.
••••••••••••
Está en la memoria de todos el proyecto
de Arrendamientos rústicos, que, al sus~
pender por unos días su tarea las Cortes.
se estaba disculiendo E:n Madrid. En di-
cho proyecto, tocado y retocado y vuelto
a tocar, no tenemos noticia de que jamás
haya existido un articulo dedicado exclu~
sivamente al arriendo de paslos en los
predios para ganado lanar. Todo él va en
torno al arriendo de tierras para cereales
o de cuaivo mixto, como si los pastos ca·
munes s~ nos diesen o regalasen, que en
esle caso inúlll serCa hacer mención de
ellos. Y es que la ganaderla, con ser una
de las orincipales riquezas que tiene Es·
paña. se tiene como cosa por demlis y de
ella hace caso omiso todo el mundo. con
lo que se revela Que hay un desconoci-
miento completo por los llamados a de-
fenderla y fomentarla y también bastAnte
apaHa por sus propios propietarios, mere-
cedor:l dt' lada condenación. Que la ga-
nadería española es una de las riquezas
más importantes dentro de la Economla
nacional y por lanto dIgna de mejor suer-
te, lo demuestran los datos siguientes:
Producto anual de la ganaderia esparlola
Valor de la carne .... 1.721 millones de ptas.
~ de las pieles... 128 - -
- de la lana."... . 2(X) - -
- de la leche.. . • 553 - -
- del estiércoL.. 4(X1 - -
Madrid, 7 enero 1935.
La Sanaderfa Vlos
arriendos de pastos
que era partidario el propio don Juan Vaz-
quez de Mella, como conveniente para la
misma Iglesia.
El señor Lerroux dió, en una nota ofi~
Closa, un índice de los puntos que ha
abarcado el discurso o los tres discursos
del señor Alcalá Zamora, relativos a los
tres años de experiencia constitucional y
entre los cuales figuran la autonomla,
Iglesia, propiedad, Senado. deslinde de
poderes, presupuestos y Tribunal de Ga-
rantías.
Quede para su día el comentario y
dediquemos la atención a otros asuntos.
entre los cuales merecen destacar las ma-
nifestaciones que hoy publica cA. B. C.)
del señor Wais aceréa de la situación eco·
nómica del pals y de los presupuestos de
la República yen las cUtiles, con su com-
petencia reconocida trata del deficil del
presupuesto. del desequilibrio económico,
de la situación economica de España y de
los barómetros económicos, diciendo que
la labor es de buen gobierno.
¿Merecerán esas manifestaciones por
parte del Gobierno la atención que mere-
cen?
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pronto, el señor Portela, una vez posesio-
nado del Gobierno ¡¡::eneral. informará al
señor Lerroux de la situación de las ca·
sas y de lo que éste aconseje en un Ola·
mento tan delicado para la vida de la re-
gión y de la capital.
La política ha entrado en un perlado de
cierta actividad, a pesar de la festividad
de estos dias y de haberse publicado el
decreto suspendiendo las sesiones de Cor·
tes hasta el día 23.
Ello es debido, sin género alguno de
duda, a los anuncios de la reorganización
del Ministerio. ya comenzada con la su-
presión de los ministros sin cartera.
El señor Marlinez de Velasco inició la
crisis. explicando su actitud en una nota
oficiosa.
¿Pueden tomarse como buenas las ex·
plicaciones del ministro dimisionariQ? No.
El señor Martfnez de Velasco pudo evi-
tarse los escrupulos de que habla la refe~
rida nota aceptando la cartera de Estado,
que puso a su disposición el jefe del Go-
bierno.
Acaso no nos equivocáramos si dijéra-
mos que el señor Martlnez de Velasco
marcha del Gabmete por la actitud en que
se colocQ, respecto a él, el señor Salazar
Alonso, sin ':Iue haya recibido el correcti-
vo consiguiente y quizá tambien por lo
que ha insinuado -La Vanguardia. de Bar-
celona. de que se reserva para presidir.
en momenlo oportuno, un gobierno de
concentración.
Recuérdese lo que, al ser designado el
señor Martfnez de Velasco para ministre
sin carlera, dij Irnos en estas' Impresiones)
de que se atribuia al jefe del Estado el
criterio de no entregar el decreto de diso-
lucion a ninguno Que no hubiese sido ano
tes ministro.
La salida del ministro dimisionario no
produce ningún contratiempo a la situa·
ción, ya que el señor Cid continúa dentro
del Gobierno y el partido agrario seguirá
prestando su colaboración al sei'lor Le~
rroux.
En cambio. ha fastidiado al señor Pita
Romero, que había ido a Roma por todo.
y se queda sin cartera, como aquel que
fué a Sevilla y perdib la silla.
y menos mal que conserva la embajada
y al parecer Sill que tenga que renunciar
al acta de diputado.
Queda al señor Pila Romero una labor
ardua que realizar; la misma que, según
se afirma, obligó al señor Martlnez de
Velasco a no aceptar la cartera de Estado
para no exponerse <1 un fracaso que esti-
maba seguro.
Ello demuestra que el señor Pita es un
valiente que no leme ni a Monseñor Pa~
cielli ni a la Curia Romana.
Después de todo si se llega a [ti revi-
sión constitucional, no habrli que pensar
en un modus vivendi con Roma sino en
un concordato, aunque contlOúe la sepa·
ración de la Iglesia y del Estado. de la
adrid
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Se ha celebrado con brl1lanlez inusitada
la fiesta de Reyes.
Las calles se vieron invadidas por una
muchedumbre enorme; de las cabalgatas,
organizadas para el reparto de juguetes,
formaron parle, hacienllo de magos, es-
critores brillantes.
No hemos presenciado jamas en Madrid
tal profusión de puestos ln la vía pública,
ni tanta gente tampoco.
Cada ai'lo es mayor la aportación de di-
nero o de juguetes de lodas clases para
proporcionar unas horas de alegria en es~
te dra clásico a los niños desvalidos,
La de hoyes una fiesta de amor nicida
en un establo y que perdurara en el
tiempo.
A jesús los pastores primero, los ma-
gos, después, le adora-on y le hicieron
ofrendas de todas clases, y de esas ofren·
das ha quedado corno recuerdo perenne,
la costumbre de hacer qLie la infancia ten-
ga un día de ilusión, aunen estos tiempos
en que el materialismo) los odios de cia·
se han tomado proporciones aterradoras.
En este amor a los Rtyes simbólicos se
unen lodos. cualesquiea que sean sus
creencias reli¡ziosas o s s opiniones pol/-
ticas, porque nadie es capaz de negar a
la mñez un poco de a ~gria a tan poca
costa.
Por eso, la conmemor lción de esta fies'
ta es cada vez más sale lile y por eso mu-
nicipios, entldades de tdo orden y parti-
culares se asocian para que cada año ten-
ga mayor brillantez.
En el reparto ha toc1do también algo
al seflor l"ortela Valla~-lres, pues hoy la
Gaceta publica el Decreto de su nombra·
miento de Gobernador E:eneral de Catalu 4
fia, sin que se haya proJucldo la dimisión
del sei'lür Angera de Sú'o, como se había
llegado a anunciar.
La publicación dd Decreto coincide con
el regreso a Barcelona, del representante
de la Ceda en la región autónoma señor
Cirera, que había venido a pedir para la
Ceda la Alcaldfa de la ciudad condal si el
sei'lor Portela era nombrado para el Go-
bierno de la región.
¿Lleva alguna seguridad el señor Cire·
ra de que serán atendidos sus deseos. que
son también los del sei'lor Anguera de
Soja?
No olvidemos que el candidato del se·
ñor Lerroux para la Alcaldfa es el sei'lor
Pich y Pou, uno de los hombres de más
arraigado aboleneo radical.
Claro es que si es nombrado, resuitará
que el Gobierno general y la pr~sidencia
del Ayuntamiento estarán en manos del
lerrouxismo. o lo que es igual éste dis·
pondrá de los dos cargos más destacados
<le Cataluña.
Hay que esperar a ver que pasa. Por Jo
•
••
crucher de 4,3'50 a 44,50: Soria de 4-t a
44·5J. Todo pesetas los 100 kilos sobre
vagón estación de origem .
Ahora no podemos sustraernos al co-
mentario.
Si estos precios son verdad, Que cree-
mos que silos son el decreto a pesar de
todos los esfuerzos de lasJuntas, escons-
tante:nente burlarlo; pues es del eénero
tonto pensar Que en esas localidades se
paga trigo a 51 pesetas para venderlo a
los precios indícados.
Por otra parte s', las plazas consumido-
ras corr.pran a esos precios muy pronto
nos encontraremos que la fAbricación del
Interior no comprará nada de trigo porque
tendrá el stok en harina, A la visla de too
do ello no nos llama la atención la baja de
harinas en ellitof¡"lr, como si no E'stuvie·
rnn bastante despreciadas_
CEBADAS, -Estos dlas se nota baja
franca y una abundancia de ofertas Que
no se esperaba, llegando a ofrecer a 30
pesetas Ciudad Real, sin encontrar con·
traoferta .
ABENAS. -Se sostienen entre 25 y 2.i
pesetas linea general Extremadura,
Al terminar esta crónica nos enteramos
de Que ha sido firmado el tratado del co-
mercio con la Argentina. por el cual ha
de permitirse la imoortación a España de
J50.CXXl toneladas de maiz plata. Esto re-
percuurá ine\·¡tabl"mente en los precios,
y a costa de favorecer a los ganaderos.




fueoes 3 de Enero.=De viejo es sabi-
do Que el mes de Enero en Jaca se carac-
teriza por sus días de pleno sol. Y asl ha
empezadc, el primer mes del año. Claro e!o
que no n:ega su condición de invernal y
con sol y todo nos regala con temperatu-
ras bajas. Ha habIdo un dfa con amagos
de fiera nevada a juzgar por el brl0 con-
que cayeron, durante breves minutos, co-
pos gruesos y abundantes que, afortulll:l-
damente. no llegaron a cuajar. Lo que en
la meseta de Jaca fue un ensayo, nada
más, en los puertos y pistas de Candan-
chú alcanzó los honores máximos, para
contento y deleite de los chicos squiado-
res que tienen en abundancia y bIen pre-
paradito su principal elemento: la nieve.
-La loterla, llamada del Niño, ha dado
también su miajita de Quehacer a los ju-
gadores Impenitentes. El gordo, 1.500 000
pesetas, correspondlo al número 32.945,
Por cierto Que el lotero que lo vendiÓ no
sabe Quien es el afortunado Que Jo posee.
Excusamos decir la intriga Que hay en
estos primeros momentos para saber el
nombre, condición social. color del pelo,
elc .. etc., del dueño del mil:ón y medio_
- Los revolucionarios albaneses bom-
bardean el palácio real y resulta herido
Ahemej Lagu. El movimIento revolucio'
I La semaos
I
I De jueve ajueves
En pleno invierno el tiempo tiene visos
primaveróles, presentando el campo un
aspecto verdaderamente magnífico.
Naturalmente que pueden \-enir dlas de
frias. heladas intensos Que transformarán
el campo y parecerá que los sembrados
desaparecen; pero hemos de tener en
cuenla Que ya los dras alargan y si el sol
luce, las temperaturas serán benignas_
Sólo dan miedo las heladas tardfas, que
en una mañana abrileña pueden llevarse
una parte de la cosecha. No ha de olVI-
darse que la cosecha en España la da o la
quita la primavera.
Pero este año por la planta adelantada
y la humedad depositada en la tierra aun-
Que lleguen las baias temperaturas, que
han de llegar, no podrán producir los efec-
tos desastrosos Que ocasionan cuando la
tierra está seca y las plantas son debiles.
A la vista, !.lila buena cosecha; trigo
disponible en abundancia y un decreto
Que regula el precio y Que de cumplirlo.
ha de repoltar beneficios a la clase agrl·
cola.
Tres factores que sostienen la econo~
mla agraria y que si llegan a feliz término
los anhelos Que representan. han de evi-
tar la catástrofe Que se avecina por causa
de la superproducción Irigura.
En estos dlas de de fIestas de Pascuas
no hemos de meternos en temas de fondo,
que días Quedan. y sólo hemos de acon-
~ejar a todos para Que el año 1935 sea
próspero y venturoso para la agriculiura
que al inidar el $Iño y hacer propósitos de
vida llueva, pongamos todos de nueslrn
parte los mayores entusiasmos para que
las disposiciones se cumplan y para que
se dicten otras Que emancipen a la agri-
cultura del servilismo a Que de siempre
está sujeta,
TRIGOS.-Hoy hemos de decir algo
nuevo; mejor dicho, parodiando al Insig-
ne cTriso) tomamos la slilográfica (vulgo
tijera) y copiamos de cEI Debate. del 2
de este mes.- cTrlKos,-Candeal de Cas~
tilla 46,50 a 47: Peñafiel de 46 a 47; Ara-
gón de 46 a 49; Ureel de 49'50 a 50; Ex-
uemadura blanquillos de 43 a 43'50; Idem
R. 1. P.
• • . _ ~ • f • •
• '! ' .
Primer Aniversario por el alma de la senora
••••••
Los temas agrlcolas, las oscilaciones de
los mercados de trigos tienen puesto ade'
cuado en esta sección. que hemos de nu-
trir, como su titulo indica, con pluma age·
na. Claro es que puestos a servir 8 los
interesados en esta materia informaciones
y noticias que puedan ofrecerles orienta-
ciones en sus negocios y en la comDra-
venta de cereales. pondremos especial in·
terés en hacer una selección cuidada de
cuanto a nuestras manos llega rara COtl-
seguir la máxima imparcialidad, Y en és-
to es indiscutible Que ocupa puesto pre-
eminente nuestro colega La 1íerra de
Huesca. Las crónicAS de Ruy de Almeida
son vistas con interes por la clase agrico-
la porque siempre hay en ellas enseñan-
zas y están siempre ajustadas a las nece-
sidades de cada momento y de cada
epoca.
Ruy de Almeida dice en La 7¡erra del
dI. 6:
CABOS SUELTOS
Muge, brama y terrifico berrea
como una gran torada enfurecida,
cual jabalf rebudia. y como herida
pantera él himpla en su tenaz tarea.
Refunfuña, rE"solga y verraquea,
balandrando cual m6nstruo en la embestida,
mientras cae en escombros convertida
alguna descollante chimenea.
El Pirene resopla sibilante,
regruñendo sus cimas cual rojeante,
cornlgera y plutónica jauría, .
cuyo ronco grui'lir todo lo enfría,
sil: que lo pueda hurtar el caminante




EL VENT~RRÓN 1>EL PIRINEO
De la prensa
a la entrada de la tienda número 4 de la
calle de Ramón y Cajal y la correspon-
diente a la puerta de la oficina de Correos.
El estado en que ambas aceras se ha·
Ilan, hace que tan pronto caen unas go-
tas, se formen verdaderas badinas que, a
salir dislraldos como suele ocurm a quie·
nes van por el correo-y son muchos-el
remojan de pies es infalible, con el des-
contento Que fatil es presUllJlr, y más, en
este tiempo_
La otra a que aludo, por estar en sitio
tan céntrico, lo exige igualmente.
Habiendo como hay losas abundantes
en el Paseo de Miral, todo se reduce. a
medio jornal de gasto, logrando con ello
evitar el hecho Que apunto y Que no dudo
será por usted atendido, como siempre




DONA OROSIA AISA BANDRES
QUE FALLECiÓ EL OlA 9 DE: ENERO DE 1934-
8 los 70 años de edlld, recibidos los SlIntos Sacrarnenlol
Sus apenados esposo don Francisco Cajal¡ hijos Maria)' Pcdro; hijo politico.JoSé Lópc7. y L.ópez; hermanas doña. Fran~iscaJ
doña Juana \" doña Narcisa" hermanas políticas doña Escolástica Cajal y doña ISldora Cano; pnmos, sobnnos y demas panentes. ,
AL RECOROAR u todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones por el alma de la
finada y la asistencia el dicha función fúnebre, que se celebrará el lunes 14, a las 10 y cuarto, en la S. 1. Cate-
dral, por cuyos favores les quedarán agradecidos.
él E.lpuesto y Misa del dio 15, en el Carmen, serdn en sufragio del alma de la finada.
=-=
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Señor Alcalde
En la referencIa de la última sesIón del
Municipio, se habla de cIertas obras pe-
Queñas con carácter urgente, y se me ocu-
rre soUcHar de V. la realización de otra,
Que, sin figurar en esa relacIón. es peque-
ña, mtls urgente.tal v~z y de seguro muy
agradecida por mucho~. de llevarse a efec-
to COI'JlO es de esperar. Se trata, de poner
unas losas en las aceras correspondientes
La primera celebrada en el año 35 re-
vistió gran importancia, más que por los
asuntos Que figuraban en el orden del
di", por el informe jurldico leído por el
ilustrAdo Secretario de la Corporación se-
riar Castarlenas, informe·respuesta a una
solicitud presentada por varios vecinos,
respecto a la adquisición del salto número
1 del Canal de Jaca, asunto que tanlas
discusiones ha motivado. Falta ahora que
dictamine el Interventor en aquello que es
de su incumbencia dentro del repetido
asunto, para que la verdad se abra paso,
y Quede resplandeciente e inconmovible.
Asistieron a la ~eslón del sábajo 4, con
el Alcalde señor Bayo, Que la presidió,
los concejales señores Pueyo, Navllsa,
Bueno, Roldán, Franco, Jame, 8uesa,
MartJncz e 'zuel.
Pasó a informe de la Comisión unA ins
tancia del sei'lor GRrrés. solicitando la
concesión de una toma de agua de me-
diA pulgada. con su correspondiente des·
agUe.
Se leyó un informe del Aparejador so-
bre varias obras a realizar con carácter
urgente en el depósito para agua, mer-
cado de ganadcs, casa de Misericordia y
Canal, todas ellas de escasa importancia.
Se acuerdR su realización a medida Que
los fondos mUnicipales lo consientan.
Se aprueba el acta de recepción de la
obra de CArpintería realizada por don C&r·
los Pérez en el mercado de eanadas y
otra, ejel:ulada por don José Estallo, en
el mismo 10CBI.
A propuesta de la Comisior. correspon-
diente, se i1cuerda abonar a los menciona-
dos señore~. rematantes de las obras cIta-
das. en concepto de illdemnizacién y sin
sentar por ello precedente, el precio del
hierro atladido por el señor Pérez para
ln'lyor solidez de la obra. importante
~O 66 pesetas y al sei'tor Estallo por el
añadido en las 8 puertas a razon de 30'32
Kg. en cada una, la cantidad de 241 '76
pesetas.
Se aprueban las obras ejecutadas por
ambos señorf!s. A propuesta de la ¡nter·
vención y cumplidos los requIsitos lega-
les se acuerda devolver la fianza presen-
tada por el contratista de las obras del
mercado de ganados don Marcelino Lo·
pez.
y Iras unos ruegos y preguntas de es-
caso interés se levantó la sesión.
UN OYENU
5E51DN DEL ftrUNTMIENTO
Tp. Vda. de R. Abad. Mavor 32 - Jaca
z
(línica·i)ental
(Antiguos ralteres de José S. Marcuello)
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ADUANA DE CANFRANC
maestro carpintero de esta ciudad don
Greljtorio Oliver. Su muerle ha sido muy
sentIda y de ello recibe su familIa testl·
monios sinceros.
Hacemos presente a sus hijos Vicente,
Pascuala, Cristina y FeJisa; hijos pollti-
cos, entre ellos nuestro convecino don
Tomás Lacasa, nuestro pésame.
MeDICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa·
I ratos de boca.
ZOCOTIN N." 11, principal
Dicen de Huesca:
Para conocimiento· de las comarcas
afectadas, insertamos los pro}ectos de
carreteras, cuya realización están gestio
nando con infatigable tesón los dignos di·
putados de Accibn Agraria Altoaragone-
sa, señores Vidal, Moncasi y Romero.
Son los siguientes:
Carretera de Lascuarre a VilaJler, tro-
zo octavo. Ha pasado el proyecto de la
Dirección de Caminos al Consejo de Ca·
minos, para informe de este.
Carretera de 8arbastro a la frontera.
Trozo de Benasque a la frontera. Ha pa~
sado tambien al Consejo de Caminos pa·
ra su informe.
Carrelera de Jaca a El Grado, sección
Blescas Broto, trozo tercero, túnel de Ca
tdablo. El Consejo de Caminos, ha emi-
tido informe aprobando el proyecto de re·
vestinllenfo y que se ejecute por adminis~
tración.
Travesfa de Peralta de la Sal: ha sido
aprobado el replanteo previo por el ins
pector regional y se halla el proyecto
preslo para la subasta.
• ....'.1'... '·.1'__.·.,.... •
••••••
DON J05E fERNftNDfZ NERRftlZ
Parece ser, según nos informan, dice
un periódico de Zaragoza, que al fin ha
visto el Ministerio de Obras Públicas la
necesidad de situar Ulles quitanieves en
los puetlos aragoneses y que, a partir de
fecha prólirfla, quedarA montado el ser·
vicio en el puerto de Somport, abripndo
la carretera de Canfranc hasla la frontera.
Celebraremos que este anuncio no que·
de en proyecto, como tantos otros.
a cargo del DOCTOR
El dla 29 del mes ~n curiJO, a las t2 horas ten·
drá IURBr ~n tos almacenes de esta Aduana, la
venta ~n publica solb8s111 de Ja sie-uiente mercan-
da abandomlda.
- LOTE UNJ ca -
Diez bala. con peso apro:rilMdo de 3.488 kilo·
~ramos, conteniendo lana sin levar, tasadas en
750 pesetas.
Advertencia&:
L' ~o se admilira postura al~una qu~ no cu·
bra el tipo de tasacibn.
2." El rematante tendril que abonar el impues'
to de Derechos reales y gastos consiguientes que
ascienden, en conjunte. 813 por 100 aproximada-
mente del importe del remate.
Canfrilnc 7 de Enem de 1935.-EI Administra·
dar, A. ARABOLAZO.
Anuncio de subasta
lunto a un paredón de piedra, fué ha·
liado muerto en la Val de Reclusa, del tér·
mino de Hecho, el pastor de Siresa. An-
tonio Ir'as Eilo. de 76 años.
Se Supone que el violento aire tiro al
suelo al pobre anciano, dándose un fuetle
golpe en la cabeza falleciendo a conse.





nlsla Benedé Bretos, viuda del que fué
A los 78 años de edad falleció el mar·
tes último la respetable señora doña Dio·
Ciacefillas
El dia de Reyes se celebro la Junta Ge·
neral ordinaria del Casino de Jara. Visto
el estado económico de la sociedad y
aprobada la Memoria del ejercicio, se
procedió a la elección de los cargos va·
cantes en la Directiva recayendo los nomo
bramientos en los señrres siguienles:
Don losé Pantoja. Vicepresidente; don
Antonio Mola, Contador, y don Pedro
ViJlacampa, Secretario.
Nuestra enhorabuena.
Dias pasados salio para Madrid con
objeto de asistir al curso de declaración
de aptitud para el asrenso a general, el
prestigioso Coronel del Regimiento nú·
mero 19 don Angel Cuadrado. Interina·
mente se ha herho cargo del mando de
dicha unidad, el ilustrado Comandante
don Dionisia Pareja.
El abandono en que se tiene a esta Ji-
nea, esperanza de Aragól1 ha levantado
en la prensa re2ional encendidas protes·
tas y se ha iniciado una campana de de-
fensa que liene que repercutir, necesaria·
mente, en las esferas gubernamenlsles.
Esta ar.titud de Aragon. la ve el medio·
dfa de Francia con gran inter~s y concre·
tanda las informaciones de los periódicos
espai\oles _Le Patriote. de Pau hace es·
tos sabrosos comentarios:
eHemos recogido repetidas veces en
estas columnas las quejas sobre el lamen·
ta1Jle estado de abandono en que se en-
cuentra la linea transpirenáica, que nació
después de positivas esperanzas.
IAyer! Contemos los discursos entu-
siastas ecelebrando_ los acontecimientos
que conttlbuyen a acrecentar la confianza
de la humanidad en ella misma y a Crear
entre los hombres nuevos lazos de amis-
tad, o exaltando «la obra grandiosa que
pondrá Paris a veintitres horas de Valen~
Cla) .
IHoyl La realidad es esta: El transpor'
te de un vagón d~ naranjas de ValenCia
cuesta menos sobre el circuito Valencia·
Port Bou que por la Ih:ea Valencia Can-
franc- Pau. más corta de 400 kIlómetros.
Mientras diez españoles pagan por en·
trar en Francia 30 francos, diez franceses
tienen que pagar 124 francos para entrar
en España.
Un bearnés no puede ir a Jaca en el dia
y para Ir a zaragoza y volver necesita
lres dlas.
Un pliego con destino a Olorón, depo~
sitado en Canfranc. debe pasar por Irún.
Es decir, un vi~je de cuatro dlas, en lu·
gar de dos horas que tardaría por la Adua-
na internacional de Caniranc.
La linea del Caminreal está en el aban·
dono más completo.
Las mercanclas de Valencia vienen por
Tarragona a zaragoza.
Un vagón de frota, yendo directamente
de Valencia a eanfranc, paga 710 francos
más que marchando por lnin, aunque la
distancia es de 170 kilometros més corfa.
Estas lineas, es inútil hacerse Ilusiones,
están elplotadas actualmente como líneas
secundarias. )
Estas SOI1 las quejas de nuestros veci·
nos los franceses. que tambien pusIeron
sus ilusiones en las nuevas vlas, a juzgar
por las prisas que les dimos, las invltacio·
nes que les hicimos y los discursos que
les obligamos a pronunciar.
Hoy, después de unos años, tuda es
decepcion y fracaso.
El nOlable periodista francés don Luis
Soláns. que es quien escribe estos comen·
tarios. conoce perfectamente el problema
y se queja a menudo de las pocas facili-
dades que reciben los franceses para en·
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Servicio de Jlayos X




Vacuna antituberculosa B. C. G....... 33
id. antivariolica. •. .••. •. • • •.•••• 235
id. antitifka ...•. ..•.•..•...•..• 985
id. 8nlidlf!erica.................. 453
LA UNJOl'lI
Centro Secundario de Higie-
ne Rural de Jaca
Tratamientos empleados
Tratados con Orosanil ....•.••••..... t4
id. con Neo.... 10'2
id. con Bi:>ll1uto ...• .•.. Il()
id. con Tripaflavina....... .•.•.. 67
id. con Neobronquiol............ 1
Tratamientos por lesiones de ojos •.••.• 1.293
id. por lesiones de Jtar~anta.. 83
id. por id. de ditmte. .... t73
Sesiones de IBmpl>lra de cuarzo......... t85
TflItamiento!l por otra. causa. . .. .• .• • . 789
Total de tratamienlos 2.897
Total de servicio8 prestados en el Centro
por todos conceptos durante el año 1934 g.6S9
es el tilulo de la pelicula, hace mil y mil
eastracanaG:is, para hacer las delicias de
los aficionados 8 esle género.
El domingo próximo eR~ina el Amo,..,
un film hablado en español por dobles y
que está Interpretado por Fredrlc March
y Claudette Colberl, dos cases» de la pan·
lalla que pocas veces pueden verse en
mejor argumento que el de elta peUcula.
y para el domingo de la prólima serna·
na eCanción de Cuna', el eslreno ~nsa~
cional del año, y para cuyas elhlbiclones
nos permitimos recordar a los que lleven
intencJón de ver lan magnifica obra cine-
matográfica no dejen para el momento de
empezar las sesiones el adquirir localida-
des, pues el Teatro es oequeño y en los
grandes acontecimientos se acaban pronto
las localidades, y como no se puede es·
tirar ni vender una localidad més del afo~
ro. es sensible quedarse viendo como en-
Iran Jos «madrugadores) y los confiados
se queden sin localidad y como es lógico
sin poder entrar.
Se ven con mucho agrado los comple·
mentas de programa que se ponen, de un
tiempo a esta parte, como "on los eNoti-
ciarios, Alfombras mégicas, Dibujos en
colores-, y especialmenle esta nueva mo
dalidad que vimos hace poco «Aventuras
de un Cameramem. Hoy jueves va otra
de estas aventuras y muy frecuentemente
se exhibirén aIras ya que tan bien las re-
cibe este público de Jaca, como hacen to
das las poblaciones donde predominan
los espectadores cultos.
\VallSflrmann... .•....... .••••• 29
Meinicke _•• _........... ..•.•. .•.. 52
Kahn. 52
EsputOll . .. . . .•. . . .. .• ..•. •• •. . . . . .. . . 29
Exurlados ... . .• ... .• . . • • . . . . . . . . •. •••• Zl6
Orillal (analizadas) ....•.... ,......... 179
Aglutinaciones... ......•.•. .•.... •...•. 59
FÓI mula$ leucociu'lTias...... 3
Heces fecales................ .•. •....• 41





Total de reconocimientO! en prostitutas 740
Bajas........ .••••• .••••.•..••• .•..•• 14
Con~ullil dI'
Higiene Infanlil..•••••..






Garganta, nariz, oidos ..
Odontologia .
Total de enfermos vistO!
Resumen anual de 10$ lnbajos realizados en
este Centro durante el año t9J4 en SU8 diversas
Consultas y Dlp~ndencias afeclas al mismo.
=
Siguiendo el curso del año se suceden
los estrenos de pellculas extraordinarias.
Hoy jueves una de Buster Keaton, cono-
cido por ePamplinas), el CÓllico más CÓ'
mico del mundo, pero que nUl1ca se rre y
que en eLas calles de Nueva York), este
nario de Albnnla ha adquirido una gran
violencia; segun nOlicias proceuer,fes de
Corfú. muchos soldados se han pa8ado al
campo rebelde)' han tomado parle en el
bombardeo al pulacio de Aheme-d Lagu.
-S. E. el Presidenle de la RepÍJblica
en el consejo de ho}'. siguió expomendo
los ministros sus JUICios yobservado-
s sobre los problemas actuales. En el
nSf>jillo se acordó nombrar suesecreta-
lo de Instrucción pública y Director Oe-
ral de primera enser'l$lnza 8 don Maria·
Cuber y don Rafael González Cobos.
r dimisión de los señores Prieto Ban-
es y Lucas.
Viernes -!.=Ha dado comienlo en Fle-
inglon ( ueva Jersey) la vista del pro-
contra el carpinlero Bruno Haupt-
ann, acusado de haber dado r:luerle al
¡jo de LlOdbergh. Los médicos han dic-
minado que el supuesto autor (lel crimen
oza de la Inlegridad de sus Ldcultades
enlales_
-En Madrid a una pobre tra¡;era le ro-
n 3.015 pesetas en bIlletes de Banco.
Agrega la información de eSle SJceso que
I autor del robo desdeñó varios titulas de
deuda que entre andrajos guardaba es-
buscadora de trapos y hierros vI~jos.
--La -estrella) cinematográilca Lupe
Vélez ha presenlado demanda d¿ divorcio
conIra su esposo, Johny Weiss:nuller, al
ual acusa de tener evio.entas nanlfesta-
ciones de carácter-, que son 1<1 causa de
que la bella artlsla se sienla enferma y
ervlosa, lo que le perjudica para su tra·
ajo cinematográfico.
Sábado 5.=-ElI el pueblo de Sotillo de
anabrla los lobos han causado bajas en
I ganado cabrío y lanar llegando Incluso
a las calles cénlrlcas del pueblo.
Los vecinos. auxilIados por perros, les
hicIeron frente, consiguiendo rescatar las
presas que hablan hecho.
-La ComiSión permanente de Cortes
autoriza la prórroga del eSlado de guerra
en toda España.
-El senador Huey Loug hll manifesta-
do que los Doctores de la Unl\' rsiJad del
Estado de Lulsania han descubierto una
cura del cáncer, añadIendo que habia como
pr&do una estación de radio ro r cIen mil
dólares para transmitir el rem\:..lo para la
terrible enfermedad a todo el I undo.
Domingo 6.=Se celebra IOY una de
las festivIdades y tradiciones ¡js hermo'
sas y emotivas del ailo. Y pe. cierto que
los Keyes Magos han hecho to de pre·
sencia en vanas caritales es ariolas con
todo el boato y bnllantez que eqUlere su
personalidad. Zaragoza ha of ~cldo a los
pequeños la emoción inlensa de ver a
\elchor, Gaspar y Baltasar ...e carne y
hueso desfJlar por sus calles, ) en Madrid
la Agrupación de Editores Españoies,
efrecló el regalo de este espe. t~culo a Id
gente menuoa, que presenció ntusiasma·
da el paso de la cabalgata.
Lunes i .=Los señores Lav ,1 y Musso·
lini han firmado el o-:uerdo rrs co-ilaliano.
-Don José Romero Radig_ es, diputa·
do 8 Cortes por Huesca, dise tó en Zara·
goza sobre el tema eActuacioll de las de·
rechas en la politica española•.
Martes 8.=Se estrena en Zaragoza,
Con élito resor!ante, la comedia eLa no·
via viuda». primera producciun del distin-
g:uido loven zaragozano Jase Antonio Ji.
ménez Arnau.
Miércoles 9.=EI lider sind calista Pes·
laila, Visitó al jefe del Gobietno para dar~
le cuenta de su proyecto sobl~ lo que de
be ser el carnet de identidad que deben
tener todos los ciudadanos. Parece ser
que se trata de algo muy interesante y de
ulilidad.
-Los el· consejeros de la Generalidad
y el señor Companys han sIdo traslada
dos desde el VApor eUrugua~. a M<ldrid
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SUCtlIlSALIl:>: Alcai'liz, AIm&2.in. Ariza, Ayer-
be, Ba.1alt:.er, Barbllstro, Burlo de Osma·
ealetayud, Caminreal, Carii'lena, Cupe, Da-
roa, Ejea de los Cab.lleros, Frac., HuelICII,
Jita, Lérida, Madrid, Molil\ll de Ar.gón,
Monzón, Sllri/lena, Se,:orbe, SigtlenUl, So·
ria, TlfllZooa, Teruel, Tortosa y Valencia.
AQENCI .... lEN .... CIE.MUZ

















Dídalo (lntes que se agote en la
BANCO DE ABAGOR
=
BANCA - BOLSA - CAMBIO -- CllA DE AHORROS
OPE1lACIONES BANCABIAS EN &ENEftAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- d~ Enero de 19.15 y a virtud de la norma del ConSlljo Superior Bancario de observan-
cia general y obligatoria para toda la Banca operante e. Esp.tila, este Banco no podrlÍ. abonar
intereses superiores a los SigUlef1tes:
I. CUENTAS CORRIENTES:
A l. vista ........•...•.• , ., . . . . ..... . . . .... }'50 '"1.. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinllrias de ahorro de cualqllier cla-
se, t~np;an o no condiciones Iimi1ativ..... . .. ... 3 -1_ »
B) Imposiciones a plazo de 3 mese.s... . .... •. .. . . 3'0 •
Imposicione¡: Imposiciones. 8 meses... , .•......•...•.... 3'00 o!. »
ImpoAiciones a 12 ..eses o más ".. .. . . . 4'. »
Regirán para las cuentss corrientes a plazo 10- TIPOS MAXl \\OS senaladoll en esta norma
para las IMPOSICIONES a plazo.
Pr..tamol HIpotecarios por oUI"ta 4.1
Banco Hipotecario e España





z .... R .... G-070.A
,
CapitaL.Ptas. 20.000.000
M A YO R,
Número extraordinario de Año Nue-
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camera, de madera se
vende en buenas condi-





ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujla general y ad-
mite illualas en la
mIlllllHjH~IIIII!IlTlI~II~lIII1IHlIllIIIlIIIIHIIllIH1ItIllIIIlIHIllIllIlIII."'~III1IMIIIHlIIlIIH
ciones.
Casa con grandes bajos, huerto
y cuadras. propIa para la·
brador, sita en buena calle de esI9 ciudad,




Suscrlbase a L~ UNiÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA.....•...••.. I pta. trimestre
Resto de España .. ' 5 ptas. año
Extranjero 7'fIJ J J
,,'WPVIllIIlUIlI:lIlIllm""'lIlIlI!lllllllll:
I Se ende la casa núm. 14,V de la calle Costa.
Pábrica y escritorio: Coso. 22, jaca
SEÑORA: Si Vd. no ha probado aun las deli·
cio.a. "SOPAS CllSTEJ6H.. pidal" a .u
proveedor, compárelas y VJ. seré. una propa-
gandista más de este producto insuperable.
•El regalo más estimado que ~e puede hacer a un
paladar exigente, es un plato de pastas, maca~
rrones o tallarines "CASTEJ6,." elaborados
con purísima sémola y huevo.
Gusto exquisito, fuerte alimento y económico.
EN VENTA EN TODAS PARTES,
ftNTONIO TRnn~~ftS
(N IJ O)
Todos los aparatos funclonan
perfectamente si confía~ su









1)E VENTA: Vda. de ~, Abad, - Mayor, 32, JACA
\
e. e.• •• •_..._."". \ ~ ...,.._---_....._-------------e. • ..
" ••--------.----.-----------------" ....._._.lIlIIIlIlllllllllllllll!lJGllIImlllur.nlllRtlIll"'.'aSIIIIII"llIIlINlIlIIillM_UlIIll
AgusHIl Caslejón Laclauslra
Si necesita V. una buena plu-
ma Stilográfica, adquierala
en la casa
Vda. de R. ~bad
MAVOR. 32 JACA
~Ulllfllllll~'HlllIllIllIllIl 1I1,U111 11111' 'llu'llllllllllllHl' 11111 Hlla'itUlIIIIIllUIIIIlIIIlI
Mierllbro de la Escuela Na-
~_ riollfll ele los Angel~s (Cali·
fl)llllll), df>1 !'lstituto Radio t1e B~rre'
10lla y rlel l!lSliluto Térnico Electri-
CIstA de Sevilla.
A V I S O S' Teatro Union Jaq'lesa
TEL.ro;FONO 11
Pr~8upue~to8de reparación grAtis.
=== 10 AÑOS DE PRACTICA ===
-
Almanaque Bailly-Bailli(!:re para 1935 .
Almani!lque Rosa para 1935 .
Almanaquf: T. B. O,. el me.Jor entretenimiento para "inos ..
Agenda de Buflte para 1935 (2 d(as en p"gina) .
Ag-enda de bolsi:lo (2 d(as en p"llina) .
Bloc para calendario de mesa . . .
__........111 •••I..lif.......' ,.....- ...:.-.,----
Tarjetas de visita y comer-I Se alquila e~~nó~;r~I:~
ciales. Papel para cartas, So- c<lsa B'tratel,.h y Corona. Carretera de
bres, facturas, Parlicipacio- Francia.
nes de enlace y de nacimien- 000
to, Recordatorios, Esquelas,
Prospectos, anuncios y en ge
neral, cuantos trabajos se re-
lacionan con la imprenta, los
confecciona a bajos precios
LA CASA
V.da de .Abad
